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只有使工业生产和农业生产发生密切的 内 部 联
系
,
⋯ ⋯才能使农村人 口从他们数千年来几乎一成不变的栖息在 里面的那种孤立和愚 昧的状
态中挣脱 出来
















































































































农业与工业 ( 手工业是它的原始形式 ) 之间的结合
,




















































































































































































































































































































































































































































































































































必然 “使农业人 口同非农业人 l〕
比起来不断减少
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是社会主义阶段的历史任务 ; ( 2 ) 要促进城乡差别
的逐步消灭
,
就 必须把农业与工业有机结合起来 , ( 3 ) 只有使农业人口与非农业人口 的 生
活条件逐步接近
,









































































































































































为 3 0 3 8亿元
,
乡镇企业总产值为3 30 0多亿元
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